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1) Morita H. Manipulation of plant polyketide-producing enzymes to produce new compounds. The 1st International Conference 
on Environmental Science and Pollution for 96th Anniversary of University of Yangon; 2016 Dec 12-13; Yangon. (Keynote 
lecture) 
2) Morita H. Structure basis for novel plant polyketide cyclase. The 6th International Symposium in Phyochemicals - Bioactivities 
and Disease Preventation of Phyochemicals and Natural Produts for Health; 2016 Nov 25-26; Chiayi. (Invited lecture) 
3) Woo S*, Win NN, Ito T, Morita H. Anti-influenza activity of extracts from the stems of Jatropha multifida collected in 
Myanmar. The 6th International Symposium in Phyochemicals - Bioactivities and Disease Preventation of Phyochemicals and 
Natural Produts for Health; 2016 Nov 25-26; Chiayi. 
4) Morita H. Manipulation of plant polyketide-producing enzymes to produce new compounds. International Meeting 2016 of the 
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1) Morita H. Manipulation of plant polyketide-producing enzymes to produce new compounds. Seminar on The Natural Products 
Research Institute at Seoul National University; 2016 Sep 30; Seoul. (Lecture) 
2) Ito T. Phytochemical study on Baeckea frutescens collected in Indonesia and biosynthesis study on Asukamycin. 2016 Joint 
Symposium of The Natural Products Research Institute at Seoul National University & The Institute of Natural Medicine at 
University of Toyama; 2016 Nov 8; Toyama. 
3) Woo S*. Anti-influenza activity of extracts from the stems of Jatropha multifida collected in Myanmar. 2016 Joint Symposium 
of The Natural Products Research Institute at Seoul National University & The Institute of Natural Medicine at University of 
Toyama; 2016 Nov 8; Toyama. 
4) Ito T. Biologically active compounds from microorganisms: Isolation and biosynthesis. Seminar between International 
Cooperative Center for researches of Medicinal Resources at Pekin University & Institute of Natural Medicine, University of 
Toyama; 2016 Mar 11; Beijing. (Lecture) 
5) 伊藤卓也．微生物由来の生物活性物質の探索、及び遺伝子工学的手法を用いた新規微生物代謝産物類縁体の創製研
究．第 375 回和漢医薬学総合研究所セミナー（東西薬学交流セミナー）；2016 Sep 27；富山． 
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